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EDITORIAL
EL CURRICULUM MEDICO Y EL TRABAJO PROFESIONAL
ANTONIO RAMIREZ SOTO
Es posible que haya pocos empleos para medicos, pero 10 que sf es cier-
to es que hay mucho trabajo para el profesional de la medicina.
Del desempleo medico obedece entre otras causas, fundarnentalmen-
te a la calidad del egresado. No se trata de un problema meramente de
orden cuantitativo en el simple sentido de gran oferta y poca demanda.
Emprender acciones correctivas unicarnente en relaci6n al mirnero de
medicos, caeriamos en medidas apenas sintornaticas, con sabor inrne-
diatista y hasta de pronto inconvenientes para un pafs que esta por ha-
cer y que tanto requiere de una masa crftica calificada para aportar ele-
mentos de bien en su construcci6n.
EI problema de la salud sigue siendo de gran magnitud y tiene las ca-
racterfsticas propias de los pafses sub-desarrollados. Si bien la pirarni-
de de poblaci6n se ha venido modificando, esto se explica mas por la
rapida disminuci6n de la natalidad, antes que por mejoramiento de las
acciones propias de salud.
Las enfermedades infecciosas intestinales, las respiratorias agudas, las
de tipo perinatal y la destrucci6n siguen siendo las causas principales
de morbi-rnortalidad de menores de 5 anos, 10 mismo que las enferrne-
dades prevenibles por vacunaci6n. En los ninos de 5 a 14 anos, el pri-
mer problema de salud est a en los accidentes domesticos y de transite
automotor, en la medida que ha aumentado la urbanizaci6n en el pafs.
La violencia, los accidentes de transporte y los de trabajo, generan la
mayor mortalidad en los hombres entre los 14 a 44 arios. Los tumores
malignos y abortos a las mujeres en esta edad. En los 45 aries y mas, el
cancer y las enfermedades cronicas y degenerativas. A todas las eda-
des, las endemias tropicales, malaria, dengue, fiebre amarilla, zoono-
sis.
Una de cada 10 personas presenta limitaciones ffsicas y mentales.
Todo 10 anterior requiere de oportuna acci6n asistencial por parte
de un recurso humano bien calificado y con capacidad de decision. Ob-
viamente que se requiere de toda una labor de saneamiento ambiental.
Casi mas de la mitad de la poblacion no cuenta con agua potable, au-
sencia de un manejo adecuado de desechos, la cuarta parte de la pobla-
cion vive en chozas. Estos aspectos, a manera de ejemplo y muchos
otros de igual trascendencia requieren urgente atenci6n junto con la
asistencia bien calificada del medico como antes anotabarnos.
En atenci6n a este panorarnico y sornero pero tam bien real analisis que
hasta este momenta he adelantado con esta modesta presentacion, se
puede anotar , que para evitar el desempleo medico, inconveniente a
todas luces, se requieren dar los siguientes urgentes y grandes pasos:
a. Acadernicos: Decidirnos ya en las Facultades de Medicina, a for-
mar medicos cualitativamente diferentes.
Medicos que para su realizacion como profesionales, no tengan
que depender de la existencia de una enfermedad en su sernejante ,
con un problema similar a un caso visto en un hospital universita-
rio selectivo. Caso que est a siendo atendido tam bien en institucio-
nes en donde ya no hay vacantes para desernpenar un oficio tecni-
co-asiste ncial.
Medicos que sean capaces de responder optirnarnente a las necesi-
dades de salud, sin limitaci6n formativa alguna, en cualquier sitio
y rincon del territorio colombiano, de acuerdo y total mente en co-
rrespondencia con las caracteristicas etareas de la poblaci6n, sus
riesgos, sus mayores causas de morbilidad y mortalidad, sus ten-
dencias, su medio arnbiente , sus cambiantes entornos, sus condi-
ciones sociales, antropol6gicas, politicas y econ6micas.
Medicos que no antepongan distancia alguna, de ningun tipo, en-
tre el y su comunidad. Que con su actitud, se constituya en una ver-
dadera prenda de garantia para el bienestar de la comunidad.
Medicos con s6lida preparaci6n cientifica que les permita rnante-
ner una actitud positiva para la investigaci6n constituyendose en
verdaderos protagonistas del desarrollo cientifico y tecnologico,
ampliando asf el mundo en favor de nuestros propios intereses y
necesidades presentes en todos los niveles y modalidades aten-
cion. La carencia de soluciones autoctonas para nuestros propios
problemas incrementan sensiblernente nuestra dependencia. De-
pendencia que a traves de compra de tecnologfa no siernpre obe-
dece a las reales necesidades de salud de los colombianos en forma
prioritaria.
b. Administrativos: Simultaneamente con 10 anterior, deben darse,
de parte de la administraci6n del estado, las condiciones para que
se pueda realizar 6ptimamente en todo el territorio nacional, la la-
bor del medico acorde con 10 arriba establecido y en atencion a
tantas expectativas, para que su ejercicio, lejos de ser frustrante
sea eficaz y por 10 tanto gratificante y estimulante.
En este sentido, aprovechamos este momenta para solicitar muy
comedidamente al Gobierno, tomar las medidas de urgencia para
hacer de la salud una verdadera y real prioridad nacional. Pues
adem as de ocupar este rubro, el sexto lugar, en forma descendente
en asignaciones presupuestales, ha sido a costa de este sector de la
salud principalmente junto con el agropecuario, como se ha incre-
mentado el servicio la Deuda del 3% al 10.2% en los ultirnos 10
arios.
Junto con 10 anterior se requiere una imperiosa reorganizacion ad-
ministrativa del sector que conduzca, entre muchas cosas, a dis-
tribuir racionalmente la prestacion de servicios en favor de ese casi
30% de la poblacion descubierta de la atencion institucional a ex-
pensas de otras areas como la de los empleados en la cual se con-
centran diferentes posibilidades de atencion.
Que gran posibilidad de trabajo ofrecerfa para nuestros egresados
nuevos, este 30% de la poblacion colombiana, que tarnbien tiene
derecho a este obligatorio servicio publico de la salud!
Finalmente sobre este aspecto del trabajo es necesario recordar
que la decidida integracion al sistema educativo y al de prestacion
de servicios, de la ciencia y tecnologfa, componentes de un eje
central que avale nuestra nacionalidad, generan internamente re-
cursos apropiados a nuestras condiciones historicas, geograficas y
socio economicas. El conocimiento cientffico es un instrumento
decisivo para la mejor realizacion del hombre al servicio de la co-
munidad.
La existencia en el sector salud de miles de empfricos, obliga la
presencia act iva y cientifica de profesionales medicos que den ga-
rantfa suficiente a la comunidad.
Cual sera entonces la gestion de los nuevos medicos si se cumple
como debe ser, de parte de la administracion del Estado y de las
Universidades, con estos grandes pasos administrativos y acade-
micos, sin de mora como 10 indican las necesidades? Estoy conven-
cido que el trabajo que les espera no tendra lirnites si es que de ver-
dad se de sea rescatar, mejorar y promover la calidad de la vida de
los colombianos.
Reivindiquemos el proceso formativo de la escuela como espacio
para la indagacion sobre las formas de vida y su respuesta con el
trabajo.
Para terminar, invito a los lectores a meditar sobre 10 consign ado
en los Anales de la Universidad Nacional, Estados Unidos de Co-
lombia, No.1, Torno I - 1868: "La Universidad Nacional debe ser
y sera principalmente una Escuela de Metodo, asf en el orden logi-
co de las enserianzas, como en la forma de dar cada una de elias".
